







































































































支援計画」の監査報告書（Office of Inspector General　2015）にはこうあ
る。1992年の「キューバ民主化法」（トリチェリ法）以降の「カストロの専
制の終焉を早めるためにキューバ国民のエンパワーメントを援助する」活動


























　また監査報告書では、AP 通信社のレポートに対しては、「2014年 4 月 AP
は、スンスネオは不安を煽るために秘密裏に作られたとする立場の記事を出











警察」「 2 、受け身な愛国者―教員など現状に生活が依存しているもの」「 3 、
中立―独立営業者」「 4 、受け身の非愛国者―アーティスト、知識人、ブロ
ガー」「 5 、明確な非愛国者―民主化運動者、反政府活動家」と分け、「 2 」
から「 4 」を「共同体における生活状況を改善するために前向きになるよう













































































































サートの同行（2009年 5 月、 6 月）、コロンビア人歌手フアネスのコンサー
トを企画し、ステージにアルデアーノスを上げて名声を得させる作戦（2009
年 9 月、失敗）、また、アンダーグラウンドなテレビ番組を作り流通させる















































Así es mi Habana, humana, solidaria y comunista
これが私のハバナ、人間味ある、団結した、コミュニストの
Mi Habana cederista, revolucionario y fiel
革命防衛委員会の、革命主義者の、誠実な私のハバナ
Mi Habana donde los infantes desde la cuna gozan de educación gratuita 
de vacuna
幼児が揺りかごの時から無償の教育、予防接種が受けられる私のハバナ
ella es la que marcha cada primero de mayo
毎年 5 月 1 日に行進する











　またそもそもドキュメンタリーの原題になっている『Viva Cuba Libre, 




















































































































































































































































































































































（ 1 ） 「キューバに対する破壊行為や組織的中傷キャンペーンについて情報共有する
空間」を目的とし、「反テロリズムのキューバ人ジャーナリスト」と他国のジャー
ナリストによって共同編集されるウェブページ。






（ 3 ） 2009年にパキスタンの「Humari Awaz」ソーシャル・ネットワーク計画を
請け負ってヒラリー・クリントン国務長官（当時）から賞を贈られた。（モバイ
ル・アコード　2009）
（ 4 ） キューバ政府によるインターネット上の情報アーカイブサイト。
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